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THE CITADEL 
The Military College of South Carolina 
Charleston, S. C. 
TO: The State Superintendent of Education 
Columbia, South Carolina 
Dear Sir: 
I have the honor to submit the following annual report of The 
Citadel, the Military College of South Carolina, for the 1964-65 
academic year for transmission to the General Assembly. 
The enrollment for the year ending May 29, 1965 was as follows: 
Summer School: 1087 men and 294 women 
The College term: 2,001 cadets 
Cadets who completed the courses were graduated at the end of 
summer school and on May 29, 1965. The total number of graduates 
from June 1964 to May 29, 1965 was 373. 
Registration by classes for the college term was as follows: First 
Class, 386 cadets; Second Class, 396 cadets; Third Class, 522 cadets; 
Fourth Class, 697 cadets. 
The number of cadets from South Carolina was 765 or 38 per cent. 
One thousand two hundred and thirty-six cadets came from other 
states. 
The distribution among counties in South Carolina was as follows: 
Abbeville ______ _________ __ _ _ 
Aiken _________ ------------------------------------------------------------------
Allendale _ ------------------------------------------------------------------
Anderson ---------------------- ___________ -----------------------------------
Bam berg ____________________________ -----------------------------------------
Barn we II ---------------------------- ________________ --------------------------
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
3 
13 
6 
24 
3 
9 
9 
8 
2 
Charleston ------------------------------------------------------------------ 185 
Cherokee ---------------------------------------------------------------------- 5 
Chester ------------------------------------------------------------------------ 6 
Chesterfield ------------------------------------------------------------------ 9 
Clarendon __________________ ------------------------------------------------- 7 
3  
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Hawaii -------------------------------------------------------------------- 2 
Idaho ------------------------------------------------------------------------- 2 
Illinois --------------------------------------------------------------------- 3 7 
Indiana ------------------------------------------------------------------------ 11 
Iowa --------------------------------------------------------------------------- 2 
Kansas ---------------------------------------------------------------------- 6 
Kentucky ----------------------------------------------------------------- 14 
Louisiana ------------------------------------------------------------------- 9 
Maine -------------------------------------------------------------------------- 3 
Mary Ian d ------------------------------------------------------------------- 55 
Massachusetts ------------------------------------------------------------- 46 
Michigan --------------------------------------------------------------------- 9 
Mississippi ------------------------------------------------------------------ 3 
Missouri ---------------------------------------------------------------- 5 
Nebraska -------------------------------------------------------------------- 4 
New Hampshire --------------------------------------------------------- 5 
New Jersey ------------------------------------------------------------------ 1 04 
New York ------------------------------------------------------------------- 125 
North Carolina ----------------------------------------------------------- 124 
Ohio ---------------------------------------------------------------------------- 2 7 
0 kl ahoma ___________________________ ---------------------------------------- 3 
Pe nnsy 1 vania ______ ----------------------------------------------------------
Rhode Island --------------------------------------------------------------
South Carolina ------------------------------------------------------------
Tennessee --------------------------------------------------------------------
Texas -----------------------------------------------------------------------
82 
6 
765 
23 
12 
2 
Virginia ---------------------------------------------------------------------- 9 3 
West Virginia --------------------------------------------------------------
Vermont ----------------------------------------------------------------------
10 
5 Wisconsin --------------------------------------------------------------------
Thirty-seven states and five foreign countries were represented. 
Religious affiliation or preference is indicated in the following table: 
Methodist -------------------------------------------------------------------- 407 
Baptist ------------------------------------------------------------------------ 3 55 
C ath o li c ---------------------------------------------------------------------- 3 8 7 
Presbyterian ---------------------------------------------------------------- 3 04 
Episcopal -------------------------------------------------------------------- 2 73 
Lutheran ---------------------------------------------------------------------- 94 
Congre ga ti onal ------------------------------------------------------------ 3 0 
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S C H O L A R S H I P S  
T h e  f o l l o w i n g  s c h o l a r s h i p s  a r e  m a i n t a i n e d :  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  s u p p o r t s  f i v e  s c h o l a r s h i p s  a t  $ 2 5 0 . 0 0  t o  
$ 5 0 0 . 0 0  e a c h .  
J o s e p h  D .  A i k e n  S c h o l a r s h i p s  p a y  a l l  e x p e n s e s  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  
y e a r s .  L i m i t e d  t o  N e w  E n g l a n d  s t a t e s  w i t h  p r e f e r e n c e  g i v e n  t o  R h o d e  
I s l a n d  a n d  C o n n e c t i c u t .  
F i r s t  F i e l d  A r t i l l e r y  B r i g a d e  a n d  F i f t h  F i e l d  A r t i l l e r y  S c h o l a r s h i p s  
c o v e r  a l l  e x p e n s e s  f o r  f o u r  y e a r s .  L i m i t e d  t o  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s .  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n  m a i n t a i n s  s e v e r a l  s c h o l a r s h i p s  i n  t h e  
a m o u n t  o f  $ 2 0 0 . 0 0  p e r  y e a r .  
B a r u c h  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 3 0 0 . 0 0  p e r  y e a r .  
W .  W .  B e n s o n  S c h o l a r s h i p  p a y s  a l l  e x p e n s e s .  
O l i v e r  J .  B o n d  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 3 0 0 . 0 0  a  y e a r .  
A l t o n  H .  B r y a n t ,  $ 5 0 0 . 0 0  a  y e a r .  L i m i t e d  t o  O r a n g e b u r g  C o u n t y .  
R i c h a r d  P .  C a r d w e l l  S c h o l a r s h i p  i s  g i v e n  i n  a l t e r n a t e  y e a r s  t o  a  
m e m b e r  o f  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s  a n d  h a s  a  v a l u e  o f  $ 3 0 0 . 0 0 .  
C i t a d e l  E n d o w m e n t  F u n d  S c h o l a r s h i p s  v a r y  f r o m  $ 3 0 0 . 0 0  t o  
$ 5 0 0 . 0 0 .  
M a r k  C l a r k  S c h o l a r s h i p  b a s  a  v a l u e  o f  $ 5 0 0 . 0 0 .  L i m i t e d  t o  m e m -
b e r  o f  t h e  r i s i n g  s e n i o r  c l a s s .  
C o g s w e l l  S c h o l a r s h i p  o f  t h e  W . L . I .  h a s  a  v a l u e  o f  $ 5 0 0 . 0 0  a  y e a r .  
L i m i t e d  t o  s o n s  o f  t h e  W . L . I .  
C o n s o l i d a t e d  F o o d s  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 5 0 0 . 0 0  f o r  t w o  
r e c i p i e n t s  a  y e a r .  
C r o u c h - L e e  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 3 0 0 . 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  
y e a r s .  
D a n i e l  S c h o l a r s h i p s  v a r y  f r o m  $ 5 0 0 . 0 0  t o  a l l  e x p e n s e s .  
T o n e y  B .  J a c k s o n  S c h o l a r s h i p ,  g i v e n  i n  a l t e r n a t e  y e a r s  t o  a  m e m -
b e r  o f  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s ,  h a s  a  v a l u e  o f  $ 3 0 0 . 0 0 .  
P e t e r  P .  L e v e n  t i s  S c h o l a r s h i p  c o v e r s  a l l  c o l l e g e  e x p e n s e s .  
O r p h a n a g e  F u n d  S c h o l a r s h i p s  p a y  a l l  e x p e n s e s .  
F r e d d i e  L e v i n e  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 5 0 0 . 0 0  a  y e a r .  
G 
President's Honorary Scholarships pay $200.00 a year. 
Sears Roebuck Scholarship pays $1,000.00 a year. 
Star of the West Scholarships cover all college expenses. 
Sottile Foundation Scholarships for residents of Charleston County. 
Summerall Scholarship pays $500.0 a year. 
Swig Scholarships pay $500.00 a year. 
Edgar A. Terrell Scholarship pays $500.00 a year. Limited to 
Mecklenberg County, North Carolina. 
Western Electric pays approximately $700.00 a year. 
W. A. Rafferty Scholarships pay $500.00 a year. 
General Robert E. Wood Scholarship pays $500.00 a year. 
OPERATION AND MAINTENANCE 
The Academic Staff was distributed as follows: 
Deans ------------------------------------------------------------------------- 2 
Professors ---------------------------------------------- _____________________ 25 
Associate Professors ----------------------------------- _ ______________ 22 
Assistant Professors --------------------------------· ------------------- 73 
Instructors ------------------------------------------------------------··------- 4 
Leave of Absence -----------------------------------------· ______________ 10 
TOTAL ________________________________________ ·--- _______________ 13 6 
Thirty-six had a doctor's degree; seventy-four had a master's de-
gree; and sixteen had a bachelor's degree. 
In addition to the academic staff, there were twenty-two officers 
of the Army and Air Force detailed for ROTC duty who instructed 
courses in these two services. 
The administrative staff numbered 17. 
The college has operated on a twelve-months' program of two 
semesters and two sessions of summer school. 
A report of the receipts and expenditures of the fiscal year 1964-
65 is appended hereto. 
Respectfully submitted, 
DAVID E. McCUEN, JR. 
Chairman, Board of Visitors 
~ 
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T H E  C I T A D E L  
R E P O R T  O F  R E C E I P T S ,  D I S B U R S E M E N T S  A N D  S U R P L U S  
J u l y  1 ,  1 9 6 4  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5  
R E C E I P T S  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e v e n u e  R e t a i n e d  b y  T h e  C i t a d e l  
B a l a n c e - J u l y  1 ,  1 9 6 4  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S t u d e n t  F e e s :  
R e g i s t r a t i o n  ( S u m m e r  S c h o o l )  
T u i t i o n  ( S u m m e r  S c h o o l )  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N i g h t  S c h o o l  F e e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a i n t e n a n c e  F e e s  
L a b o r a t o r y  F e e s :  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
C h e m i s t r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i v i l  E n g i n e e r i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P h y s i c s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L i b r a r y  F e e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S t u d e n t  F e e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  R e v e n u e :  
S a l e  o f  H e a t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l e  o f  W a t e r ,  G a s  &  E l e c t r i c i t y  
M i s c e l l a n e o u s  I n c o m e  &  
R e f u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S e r v i c e s  R e n d e r e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l e  o f  S u p p l i e s  &  E q u i p m e n t  
S t e a m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R O T C  F l i g h t  P r o g r a m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T r a n s f e r s  t o  G e n e r a l  P l a n t  _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a t i o n  F e e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a d i u m  R e v e n u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  O t h e r  F e e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s :  
B a r r a c k s - R o o m  R e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
H o s p i t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e s s  H a l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 8 2 . 0 0  
2 1 , 6 5 3 . 7 8  
2 , 3 8 0 . 0 0  
8 2 0 . 0 0  
4 7 . 5 0  
1 1 , 5 0 3 . 6 5  
$  7 , 8 6 7 . 5 0  
$  
1 3 9 , 9 2 6 . 6 3  
- 0 -
2 6 7 , 1 7 5 . 0 3  
3 7 , 1 8 6 . 9 3  
2 1 , 7 3 5 . 5 2  
- -
7 , 9 5 9 . 3 5  
4 0 , 3 1 0 . 5 7  
2 1 , 6 4 6 . 9 8  
2 , 0 3 0 . 2 8  
7 , 6 3 7 . 3 3  
8 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 3 0 0 . 4 7  
1 5 , 0 0 0 . 0 0  
8 , 4 0 7 . 7 5  
1 6 , 3 8 7 . 4 2  
- -
$  1 5 5 , 8 2 1 . 2 9  
6 0 , 5 1 5 . 7 6  
1 7 6 , 3 6 9 . 0 7  
1 , 0 2 1 , 4 5 3 . 3 6  
$ 1 , 9 7 5 , 8 1 3 . 0 0  
2 4 2 , 3 7 5 . 3 6  
$  4 7 3 , 8 9 1 . 6 1  
$  1 3 1 , 6 8 0 . 1 5  
Quartermaster Store ------------------
Print Shop Revenue ----------------
Total Auxiliary Enterprises _______ _ 
TOTAL REVENUE RETAINED 
BY THE CITADEL -------------------
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DISBURSEMENTS 
ADMINISTRATION: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries ------------------------------ $ 368,227.29 
A-2 Wages -------------------------------- 153.28 
A-3 Special Payments ____________ . 3,643.84 
Total Personal Services ____________ _ 
B. Contractual Services: 
c. 
1). 
B-2 Travel ------------------------------ $ 
B-3 Telephone and Telegraph __ 
B-4 Repairs ----------------------------
B-5 Printing & Advertising ___ _ 
B-6 Electricity ----------------------
B-7 Laundry ----------------------
B-8 Payment to Other Colleges 
Total Contractual Services 
--------
Supplies: 
C-1 Meals 
-------------------------------- $ 
C-4 Office Supplies 
------------------
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies 
----------
C-7 Educational Supplies 
------
C-8 Motor Vehicle Supplies 
----
C-10 Dry Goods 
----------------------
C-11 Maintenance Supplies ________ 
C-12 Other Supplies 
------------------
Total Supplies 
------------------------------
Fixed Charges & Contributions: 
D-1 Rent 
--------------------------------- $ 
D-2 Insurance 
--------------------------
D-3 Contributions 
-------------------
Total Fixed Charges and 
Contributions 
--------------------·-----
17,525.74 
25,964.07 
2,283.48 
4,472.57 
- 0-
94.95 
112.75 
13,888.39 
47,464.07 
16.91 
527.65 
903.70 
205.26 
1,317.73 
16,688.63 
10,269.64 
715.69 
2,555.49 
581,487.45 
42,806.32 
$ 372,024.41 
$ 50,453.56 
$ 81,012.34 
$ 13,540.82 
$2,038,453.25 
$4,862,213.37 
E .  C o n t i n g e n c i e s :  
E - 1  C o n t i n g e n c i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
E - 2  P r e s i d e n t ' s  R e s e r v e  - - - - - - - - - - - -
E - 3  G e n e r a l  P l a n t  R e s e r v e  _ _ _ _ _  _  
T o t a l  C o n t i n g e n c i e s  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H .  P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s :  
H - 2  B u i l d i n g s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T O T A L  A D M I N I S T R A T I O N  
I N S T R U C T I O N :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
9  
4 , 9 9 9 . 9 2  
- 0 -
2 , 0 0 0 . 0 0  
6 , 1 0 9 . 1 5  
9 8 7 . 5 0  
9 0 9 . 8 6  
- 0 -
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 , 1 3 2 , 6 2 2 . 6 9  
A - 2  W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 6 1 1 . 8 5  
S u m m e r  S c h o o l  S a l a r i e s _ _ _ _  1 0 5 , 5 6 5 . 1 3  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 , 4 0 7 . 9 8  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 1  F r e i g h t  E x p r e s s - D e l i v e r i e s $  
B - 2  T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 5  P r i n t i n g  &  A d v e r t i s i n g  _ _ _ _ _  _  
B - 6 - 1  W a t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 6 - 2  G a s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 7  L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 8  C a r o l i n a  S k y w a y s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B - 9  H a w t h o r n e  A v i a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _  _  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  M e a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  _ _ ___ _ _  _  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _  _  
C - 1 0  D r y  G o o d s  a n d  C l o t h i n g  _ _  
4 0 0 . 0 0  
4 , 7 8 1 . 6 2  
2 , 1 7 1 . 5 4  
8 4 . 8 4  
3 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
3 9 . 6 1  
- 0 -
3 , 9 6 3 . 2 2  
1 0 4 . 4 5  
4 , 4 0 0 . 2 6  
1 9 , 8 9 7 . 8 8  
- 0 -
1 6 8 . 6 0  
$  
6 , 9 9 9 . 9 2  
$  
8 , 0 0 6 . 5 1  
$  5 3 2 , 0 3 7 . 5 6  
$ 1 , 2 4 4 , 2 0 7 . 6 5  
$  1 2 , 0 4 0 . 8 3  
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C-11 Maintenance Supplies _______ _ 
C-12 Other Supplies _________________ _ 
Total Supplies ____ -------------------------
D. Fixed Charges & Contributions: 
D-2 Insurance --------------------------- $ 
D-3 Contributions & Dues _____ _ 
D-4 Rents ________ --------------------------
Total Fixed Charges & 
Contributions 
G . Equipment : 
G-1 Office Equipment ------·------- $ 
G-3 Household Equipment _____ _ 
G-4 Motor Vehicles & 
Equipment -------------------------
G-7 Educational Equipment ___ _ 
G-8 Other Equipment _____________ _ 
Total Equipment --------------------------
TOTAL INSTRUCTIONAL 
PROGRAM ----------------------------------
Library: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries ------------------------------ $ 
A-2 Wages --------------------------------
Total Personal Services ____________ _ 
B. Contractual Services: 
B-2 Travel -------------------------------- $ 
B-4 Repairs to Equipment _____ _ 
B-5 Book Binding ------------------
B-6 Library of Congress Cards 
Total Contractual Services _______ _ 
C. Supplies: 
C-4 Office Supplies ----------------- $ 
C-5 Household Supplies _________ _ 
C-7 Educational Supplies _______ _ 
C-11 Maintenance Supplies _____ _ 
C-12 Other Supplies ------------------
Total Supplies -----------------------------
1,681.92 
681.28 
34.50 
294.50 
22,476.23 
9,776.75 
338.66 
-0-
32,729.07 
937.18 
57,033.87 
7,668.97 
375.54 
334.77 
2,891.38 
1,047.82 
1,372.58 
81.12 
4,688.91 
94.08 
37.12 
$ 26,934.39 
$ 22,805.23 
$ 43,781.66 
$1,349,769.76 
$ 64,702.84 
$ 4,649.51 
$ 6,273.81 
, f i ·  
. .  
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - $  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
1 1  
C o n t r i b u t i o n s  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  $  
G - 7  E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  _ _ _  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  
T O T A L  L I B R A R Y  
M U S E U M :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - · - - - - - - - · - - - - - - - · - - - · - - - - - - $  
A - 2  W a g e s  _ _  - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - _ _ _  _  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 1 2 . 1 0  
5 5 . 0 0  
4 8 4 . 6 7  
2 2 , 6 0 8 . 7 1  
4 0 8 . 9 9  
1 1 , 3 7 9 . 8 3  
4 5 8 . 2 8  
- 0 -
$  
2 6 7 . 1 0  
$  
2 3 , 5 0 2 . 3 7  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  _  
$  1 1 , 8 3 8 . 1 1  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 1  F r e i g h t  a n d  E x p r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
B - 2  T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 4  R e p a i r s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  M e a l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 5  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  _  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  
C - 1 0  C l o t h i n g  &  D r y  G o o d s  _ _ _ _ _  _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  __ _ _ _ _ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  _ _ _ _  _  
C - 1 4  R e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
2 4 3 . 7 2  
2 5 0 . 3 9  
1 6 6 . 3 9  
4 9 . 4 1  
2 9 5 . 3 3  
4 5 . 2 8  
7 . 0 0  
4 7 . 7 1  
3 3 2 . 9 7  
3 1 7 . 7 1  
2 1 0 . 0 0  
D - 2  I n s u r a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  6 1 . 5 3  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s _ _ _ _ _ _ _ _  5 1 . 0 0  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  _  
$  
6 6 0 . 5 0  
$  
1 , 3 0 5 . 4 1  
$  
1 1 2 . 5 3  
$  
9 9 , 3 9 5 . 6 3  
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment ------------ $ 
G-7 Educational Equipment ___ _ 
G-8 Other Equipment _____________ _ 
Total Equipment --------------------------
TOTAL MUSEUM -----------------------·--
GENERAL PLANT: 
A. Personal Services: 
12 
1,797.88 
45.70 
80.35 
A-1 Salaries ---------------------------- $ 104,641.65 
A-2 Wages ------------------------------- 273,185.64 
A-3 Special Payments ______________ 2,558.00 
Total Personal Services ·····---·-----
B. Contractual Services: 
c. 
D. 
B-2 Travel ·····---··-------·--·--··----·-- $ 
B-3 Telephone & Telegraph __ 
B-4 Repairs ·-------------------------------
B-6-1 Water --------------------------------
B-6-2 Electricity ------------------------
B-6-3 Gas --------·---·---·-------------------
B-7 Laundry -----------------·-··---·-·--
Total Contractual Services 
-----
Supplies: 
C-1 Food Supplies 
----------------· $ 
C-2 Fuel Supplies 
--------------------
C-4 Office Supplies 
------------------
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies 
--------
C-8 Motor Vehicle Supplies ____ 
C-1 0 Clothing and Dry Goods __ 
C-11 Maintenance Supplies 
-----
C-12 Other Supplies 
------------------
Total Supplies 
---------------------------
Fixed Charges and Contributions: 
D-1 Rents 
---------------------------------- $ 
D-2 Insurance 
------------------------
D-3 Contributions and Dues 
--
Total Fixed Charges and 
Contributions 
-------------------------
45.76 
152.50 
24,886.97 
18,086.07 
68,000.37 
7,568.04 
1,504.29 
23.00 
71,074.38 
502.31 
5,020.13 
4,139.64 
663.17 
81,711.87 
1,386.34 
560.17 
15,079.67 
39.50 
$ 1,923.93 
$ 15,840.48 
$ 380,385.29 
$ 120,244.00 
$ 164,520.84 
$ 15,679.34 
1 3  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  
O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  $  
- 0 -
G - 3  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ __ _ _  
2 , 4 4 8 . 6 4  
G - 4  
M o t o r  V e h i c l e s  &  E q u i p .  _ _  
2 4 , 0 9 6 . 4 1  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - -
7 , 1 9 9 . 5 0  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
3 3 , 7 4 4 . 5 5  
H - 4  
D e b t  S e r v i c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
$  
4 , 8 0 0 . 0 0  
- - -
T O T A L  G E N E R A L  P L A N T  _ _ _ _ _ _ _ _  
$  7 1 9 , 3 7 4 . 0 2  
D E P A R T M E N T  O F  P R O P E R T Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
1 0 , 2 4 3 . 9 2  
A - 2  
W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 , 5 7 3 . 1 5  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - -
$  
1 9 , 8 1 7 . 0 7  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  
R e p a i r s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
- 0 -
B - 7  
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 6 5 . 2 8  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _  
$  1 6 5 . 2 8  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
2 0 2 . 7 8  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _  
8 , 5 4 1 . 6 6  
C - 7  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _  
2 3 5 . 3 4  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _  
1 2 . 9 3  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _  
5 7 4 . 5 9  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - -
1 , 5 8 6 . 7 2  
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
1 1 , 1 5 4 . 0 2  
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  
I n s u r a n c e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
5 . 5 0  
-
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  5 . 5 0  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  
O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _  $  
- 0 -
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
- 0 -
T O T A L  D E P A R T M E N T  O F  
P R O P E R T Y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
3 1 , 1 4 1 . 8 7  
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BARRACKS: 
A. Personal Services: 
A-2 Wages ------------------------------ $ 38,328.26 
Total Personal Services 
B. Contractual Services: 
B-4 Repairs ------------------------- $ 
B-6-1 Water ----------------------
B-6-2 Electricity ____________ _ 
B-7 Laundry --------------------
Total Contractual Services ___ _ 
C. Supplies: 
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies ________ $ 
C-8 Motor Vehicle Supplies ___ _ 
C-11 Maintenance Supplies _____ _ 
C-12 Other Supplies -----------------
Total Supplies ---------------------------
0. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ------------------------ $ 
Total Fixed Charges and 
Contributions -------------------------
G. Equipment: 
G-3 Household Equipment ______ $ 
G-4 Motor Vehicle Supplies ___ _ 
G-8 Other Equipment --------------
Total Equipment --------------------------
TOTAL BARRACKS ---------------------
FACULTY QUARTERS: 
B. Contractual · Services: 
B-4 Repairs -------------------------------- $ 
B-7 Laundry ----------------------------
Total Contractual Services 
C. Supplies: 
C-5 Household, Laundry and 
3,569.55 
2,500.00 
10,000.00 
44.00 
38.10 
-0-
18,572.94 
-0-
4,338.00 
3,991.32 
-0-
1,172.71 
1,669.27 
-0-
Janitorial Supplies ___________ $ 19.33 
$ 38,328.26 
$ 16,113.55 
$ 18,611.04 
$ 4,338.00 
$ 5,164.03 
$ 82,554.88 
$ 1,669.27 
1 5  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _  
9 , 3 9 4 . 8 8  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - · · - · - - - - - · · ·  
3 0 0 . 1 8  
T o t a l  S u p p l i e s  · · · · - - · · - - - · - · · · · - · · · · · · - - - · - -
$  
9 , 7 1 4 . 3 9  
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  
- - - - - - · · · · · · - - - - - - - - - - · · ·  $  
3 , 7 7 3 . 1 0  
- - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
3 , 7 7 3 . 1 0  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 3  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  . . . . . .  $  2 , 3 0 4 . 2 6  
G - 8  
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - · - - · - -
2 1 8 . 3 8  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -
$  
2 , 5 2 2 . 6 4  
T O T A L  F A C U L T Y  Q U A R T E R S  _ _  
$  
1 7 , 6 7 9 . 4 0  
I N F I R M A R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  
S a l a r i e s  - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · · - · - - $  
2 4 , 4 4 8 . 9 3  
A - 2  
W a g e s  - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - - - - - - - - - - · ·  
7 , 2 1 6 . 6 0  
A - 3  
S p e c i a l  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  
1 , 4 1 8 . 5 0  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - · · · - $  
3 3 , 0 8 4 . 0 3  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  
R e p a i r s  . .  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
- 0 -
B - 6 - 1  W a t e r  · - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - - - - - - - · - - - - -
2 0 0 . 0 0  
B - 6 - 2  E l e c t r i c i t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 0 0 . 0 0  
B - 6 - 3  G a s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 0 . 0 0  
B - 7  
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 , 7 6 1 . 2 5  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _  
$  
3 , 4 5 1 . 2 5  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  
F o o d  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
2 , 4 8 5 . 8 2  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 3 9 . 4 4  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
9 2 6 . 6 8  
C - 6  
M e d i c a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 2 , 6 7 4 . 5 0  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _ _  
2 5 . 9 4  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  _ _  
. 6 0  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _  
2 2 6 . 3 1  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 6 . 7 6  
T o t a l  S u p p l i e s  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
1 6 , 6 3 6 . 0 5  
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ---------------------- $ 
Total Fixed Charges and 
Contributions -------------------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment ------------ $ 
G-2 Medical Equipment _______ _ 
G-3 Household Equipment ___ _ 
G-8 Other Equipment ____________ _ 
Total Equipment -------·------------------
TOTAL INFIRMARY 
MESS HALL: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries ---------------------------- $ 
A-2 Wages ---------·---------------------
A-3 Special Payments _____________ _ 
Total Personal Services ------------·-
B. Contractual Services: 
c. 
B-2 Travel ------------------------------ $ 
B-4 Repairs -------------------------------
B-6-1 Water ----------------------------------
B-6-2 Electricity ------------------------
B-6-3 Gas -------------------------------------
B-6-4 Steam ----------------------------------
B-7 Laundry ---------------------------
General Plant Transfers ___ _ 
Total Contractual Services 
--------
Supplies: 
C-1 Food Supplies ------------------- $ 
C-4 Office Supplies -----------------
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies 
------------
C-8 Motor Vehicle Supplies ____ 
C-10 Clothing and Dry Goods __ 
C-11 Maintenance Supplies _______ 
C-12 Other Supplies 
----------------
Total Supplies 
-------------------------
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184.80 
279.05 
658.07 
2,522.18 
28.59 
49,375.88 
262,625.87 
-0-
$ 184.80 
$ 3,487.89 
$ 312,001.75 
-0-
1,752.39 
1,200.00 
3,850.00 
2,163.58 
5,000.00 
10,791.97 
12,000.00 
602,834.70 
1,120.56 
26,604.50 
131.29 
5,778.68 
5,014.11 
8,691.74 
$ 36,757.94 
$ 650,175.58 
$ 56,844.02 
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - $  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  M E S S  H A L L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L A U N D R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A - 2  W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - -
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 6 - 1  W a t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 6 - 2  E l e c t r i c i t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 6 - 3  S t e a m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G e n e r a l  P l a n t  T r a n s f e r s  _ _  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _  _  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  F o o d  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _  _  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  _ _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
l ' T  
8 8 0 . 8 0  
2 7 . 0 0  
3 4 5 . 0 5  
1 , 9 7 2 . 9 7  
4 , 2 2 5 . 0 0  
1 4 , 6 6 5 . 1 7  
8 8 , 7 0 6 . 3 0  
2 9 . 2 8  
- 0 -
1 , 4 6 9 . 3 4  
2 , 6 0 0 . 0 0  
8 0 5 . 1 2  
3 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
- -
- 0 -
1 4 1 . 7 7  
1 2 , 1 2 2 . 9 0  
9 4 . 7 2  
3 2 6 . 8 6  
8 , 0 5 2 . 3 5  
3 , 4 0 3 . 1 8  
3 9 6 . 5 0  
$  
9 0 7 . 8 0  
$  
6 , 5 4 3 . 0 2  
$ 1 , 0 0 6 , 3 8 6 . 0 9  
$  1 0 3 , 4 0 0 . 7 5  
$  
1 0 , 8 7 4 . 4 6  
$  2 4 , 1 4 1 . 7 8  
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D-3 Contributions & Dues 
------
80.00 
Total Fixed Charges and 
Contributions 
--------------------------
$ 476.50 
G. Equipment: 
G-3 Household Equipment 
------$ 164.29 
G-4 Motor Vehicle Equipment -0-
G-8 Other Equipment 
--------------
7,885.60 
Total Equipment -----------·-------------- $ 8,049.89 
TOTAL LAUNDRY 
-----------------------
$ 146,943.38 
QUARTERMASTER STORE: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries 
------------------------------ $ 11,674.23 
A-2 Wages 
--------------- ----------------
5,315.07 
A-3 Special Payments 
--------------
31.50 
Total Personal Services 
--------------
$ 17,020.80 
B. Contractual Services: 
B-2 Travel 
-------------------------------- $ 13.39 
B-4 Repairs 
--------------------------------
284.32 
Total Contractual Services $ 297.71 
c. Supplies: 
C-1 Food Supplies 
--------------------$ -0-
C-4 Office Supplies 
------------------
1,647.13 
C-7 Educational Supplies 
--------
119,762.53 
C-10 Clothing and Dry Goods __ 393,126.38 
C-11 Maintenance Supplies 
------
13.80 
C-12 Other Supplies 
------------------
11,830.16 
C-15 Diplomas 
---------------------------
2,463.31 
Total Supplies 
------------------------------
$ 528,843.31 
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance --------------------- ______ $ 44.00 
D-3 Contributions & Dues 
------
-0-
Total Fixed Charges and 
Contributions 
--------------------------
$ 44.00 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment ______________ $ 349.20 
G-3 Household Equipment 
------
-0-
~ 
G - 7  E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  _ _ _  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  Q U A R T E R M A S T E R  
S T O R E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P R I N T  S H O P :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A - 2  W a g e s  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
8 - 2  T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - $  
8 - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 - 6 - 2  E l e c t r i c i t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - -
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 5  H o u s e h o l d  S u p p l i e s  _ _ _ __ _ _ _ _  _  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _  _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  _  
G - 4  E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ___  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  P R I N T  S H O P  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  O P E R A T I N G  E X P E N S E S  
1 9  
4 6 5 . 9 2  
1 4 . 5 9  
1 6 9 . 2 6  
2 1 , 4 3 0 . 3 3  
- 0 -
- -
- 0 -
3 3 2 . 0 0  
6 9 1 . 6 7  
- -
9 0 . 3 3  
5 . 9 8  
4 . 0 8  
1 6 6 . 8 9  
1 1 , 4 1 9 . 3 9  
- -
5 2 . 0 0  
- -
6 0 . 1 2  
- 0 -
- 0 -
2 , 7 5 7 . 7 3  
- -
$  
8 2 9 . 7 1  
$  5 4 7 , 0 3 5 . 5 3  
$  
2 1 , 5 9 9 . 5 9  
$  
1 , 0 2 3 . 6 7  
$  
1 1 , 6 8 6 . 6 7  
$  
5 2 . 0 0  
$  
2 , 8 1 7 . 8 5  
- -
$  
3 7 , 1 7 9 . 7 8  
- -
$ 4 , 6 4 2 , 1 8 2 . 4 0  
Accounts Payable __________ -------------
Excess Revenue over Expenditures 
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE 
AND SURPLUS --------------------------
TOTAL EXPENDITURES, 
ACCOUNTS PAY ABLE AND 
SURPLUS --------------------------------------
20 
$ 60,148.26 
159,882.71 
$ 220,030.97 
$4,862,213.37 
